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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh ampas 
tahu salllpai 30 % dalam ransum terhadap pertambahan berat badan. konsumsi 
dan etisiensi protein pada itik mojosari jantan. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah itik mojosari 
jantan berumur 21 hari sebanyak 32 ekor kemudian dibagi menjadi empat 
secara acak untuk mendapatkan perlakuan. Rancangan yang digunakan adalah 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) del}gan empat perlakuan yaitu PO, PI, P2 
dan P3, masing-masing-'diberi pakan komersial PS12 yang disubstitusi dengan 
ampas tahu berturut-turut 0%, 10%, 20% dan 30%. Perlakuan pemberian 
pakan tersebut dari mulai itik herumur 21 hari sampai dengan 56 hari. Data 
diambil tiap satu minggu dengan mengukur berat badan, konsumsi dan 
efisiensi protein. Data dianalisis dengan uji F dan apabila hasilnya 
menunjukkan perbedaan yang nyata tiap perlakuan maka dilanjutkan dengan 
uji jarak berganda Duncan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiap-tiap perlakuan terhadap 
pertambahan berat hadan, konsumsi protein dan nilai efisien protein tidak 
terdapat perbedaan yang nyata (p > 0,05) pada tiap-tiap perlakuan. 
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